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LA PARRILLA LEPOL EN EL PROCEDIMIENTO POR VIA HUMEDA.
NUEVO HORNO EN LA FABRICA DE CEMENTO­
CERRO BLANCO DE POLPAICO
H Oscar MOEBIUS·
RESUMEN
Se describen las caracterlsticas de un nuevo horno ins­
ta/ado en III F6brica de Cemento Cerro Blanco de Polpaico,
.specialmente en 10 re/erente a '0 so/ucion odoptada para
oplicar 01 procedimiento de vl« humedo 10 parrillo preco/en­
todoro "Lepo/':
Se hace un breve resumen sobre el desarrollo y caracte­
rlsticas generales de los artilicios complementarios de los
hornos de cemento, los cua/es permiten ohorro de energia y
mejoro de 10 calidad del clinquer obtenido.
Se comenton luego las caracterlsticas de 10 parrillo
"Lepo/", las venta;as que decidieron su adopcion y /0 solu­
cion de secor parte de /0 pasta cruda y remezc/arla con pas­
ta humeda para obtener e/ material nodu/izob/e que exige
esta parrillo.
Siguiendo un esquema, se hace una breve descripcion de
coda una de las partes de/ nuevo horno y de su disposicion.
F inalmente se resumen los resultados obtenidos durante
el primer ana de luncionamiento de esta nueva instalacion
que ,espondio omp/iamente 0 10 que se esperaba de ella.
El c Iinquer , producto base de los c e me nros portland y ce me nros con agre-
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gados (puz o lanic os , s iderurg ic os , etc.), t ie ne dos etapas de Iabr ic ac ion bien
definidas: la pre parae ion de las materias primas hasta obte nc ion de la me zc Ia
cruda adecuada y la ca Ic inac ion de esta para obtener e l clinquer propiamente
dicho
EI que s e haga la pee parae ion de las materias primas (molienda y mezcla)
en e l seno de agua, en forma de pasta (via hurne da ) 0 en forma de polvo seco
(via seca), de pe nde de muchos factores determinados por las condiciones lo­
cales.
Cuando la ley de las calizas disponibles debe ser mejorada, como e s e l
caso en la fabrica de Cemento Cerro Blanco de Polpaico, los procedimientos
para logrario exigen e l e mp le o de la via hiime da , por 10 menos en e l estado ac­
tual de desarrollo de la tecnica.
En Ia segunda etapa de Ia obre nc ion del clinquer, 0 sea en la c a Ic ina c io n ,
predomina por gran mayoria e l e mp le o del horno rotativo.
EI sencillo horno primitivo era un cilindro giratorio Ie ve me nte inclinado,
revestido interiormente de mamposteda refractaria con carga del material en
polvo por la parte superior, descarga por la inferior y calentamiento por gases
de combustion en contracorriente. Fstos hornos, en los que se realiza e l s e c a­
do, c a lc inac ion y fusion inc ip ie nre de las materias primas, s e han id o pe rfe c­
cionando mas y mas con e l correr del tiempo. Si bien fundamentalmente c orre s­
ponden a la d e scr ipc ion hecha, las mejoras conseguidas en e l dimensionamien­
to, c a le Iacc ion , control, marcha, etc. los hacen mas ef ic ie nre s . Entre las mas
importantes mejoras e s ta n las que s e deben a haber aiiadido, a l pr irn it iv o c r­
Iindro , art ific io s que rebajan considerablemente Ia cantidad de combustible re·
requerida y que permiten obtener clinquer mas hom og e ne o y de mejor calidad.
Uno de los primeros artificios que se uso c ons i st id en agregar una e nfr ia­
dera que re c ibe e l c Iinquer a Ia salida del horno. Estas enfriaderas ta rnb i e n
eran sencillos cilindros giratorios los cuales recibian e l clinquer caliente
enfr iand olo, EI a ire caliente obtenido en e s re enfriamiento s e aprovecha como
a ire s e c undar io en Ia combustion en e l horno.
Para aprovechar me j or los gases de Ia combustion, s e inventaron pr ime ro
d ispos irivos que en Ia entrada del horno removian e l material a calc inar para
asegurar un mejor intercambio de calor, procurando una mayor superficie de con­
tac to.
Lue g o s e comenzaron a usar intercambiadores de calor a nte p ue s to s al h or­
no rotatorio para pre ca le nrar e l material que e ntra y a s i recuperar una buena
cantidad del calor que se estaba perdiendo para e l proceso por la chime nea.
Otro artificio que se usa con gran exito en 10 que respecta a la homoge­
neidad del c linquer obtenido y regularidad de marcha del horno, es e l de pre-
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Fill. 1. Plato gronulodor (12).
mo ld ear e l material, 10 que s e c ons rg ue con gran eficiencia con los platos gra­
nuladores, que 10 nodulizan en forma de pequeiias esferas que mantienen su
forma durante todo e l proceso de c a lc ina c ion y pasan por e l horno rora ror io en
una corriente s re mpr e uniforme, evitando los golpes de carga tan molestos y
frecuentes cuando Ia a l ime nrac i en s e hace directamente con polvo 0 pasta.
Aunque ajeno al horno
en 51, en e l caso de la via
bumeda se c ons rg ue un
significativo aborro me­
diante e I e mp le o de fi l tr os
al vaclo con los c ua le s s e
extrae del material una
cantidad de agua, antes
de entrar al borno rotato-
Fill. 2. Flttrol d. dilcol 01 vacio (1) (2) (3).
rio, evitandose a s I e l gas­
to de combustible para evaporar e s ta agua en e l horno.
En la practica e x i s te n numerosas variedades de dispositivos para a ume n­
tar la eficiencia de los bornos que en la mayoria de los casas s e basan eo 105
mismos principios s efia Iad os , 0 en combinaciones de ellos.
En algunos casas estos dispositivos, logicamente, son d ifere nre s segun
se trabaje por via hume d a 0 s e c a .
Un tipo de precalentador que ha dado muy buenos resultados para e l SIS­
tema s e c o y que s e e nc ue ntra en varios cientos de ejemplares en rod o e l mun­
do e s la parrilla "Lepol".
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A s u principal �eo,aja de ahono de calor, aiiade e s te d rs pos ie ivo las in­
here nee s al e mp le o del material de alimentacion eo forma de oodulos, ya aote.
seiialadas, y la muy importaote de re duc if con.iderablemeote las perdidas de
polve por la cbimeoea: los gll.ses de c ombus r idn prove nle nre s del horno SOD
Ile�ados do. �eces a tra�es de la capa de oodulos que avanza s obre la parri­
ll. anre pue s ta al horno, y 00 solo le e ntre gan gran caotidad de calor sioo que
fambieo e l pol�o que arrasuao e s captado casi rota lme nre y 00 escapa por la
chimenea.
Como ya se ba dicho anrer iorme nre , la Fabrica de Ce me aro Cerro Blanco
de Polpaieo, S.A. era­
baja segun e l metodo
por via humeda por s er
ne ce sar io e s te proc e ao
par la naturaleza de la
ealiza existente eo sus
yacimientos. EI siste­
ma de via humeda ofre­
ce v e n t a j e s en 10
que re spe c ea a e sac ri­
tud en la c empos ic ion
y uniformidad en la me z-
Fig. 3. VI.ta .....rlor d. 10 parrilla L.pol (14) y (15).
cia cruda, las c ua Ie s muy d if ic i lme nre s e obt ie ne n por via s e ca de b id o a que
los liquidos son m i sc ib le s mas fscil y e xac ta me nre que 105 ma re r ia le s pu lveru­
le ntos .
Para poder aprovechar en Polpaico las ve nta ja s que ofre c e e I sistema Le­
pol en c omb inac ien con e l pr oc e s o par via hiime da , hubo que bacer e s rud ios es-­
pec ia le s para llevar a la pnic rica la union de ambos metoda.
La dificultad e s tr ibaba en que Ia c ons Is re nc ia de la pasta que pe rm ire n
obtener los filtros de vacio, e s m uc ho mas hume d a de Ia necesaria para la no­
dulizacion en e l plato. Secar e l material para lue g o humedecerlo hasta la c on­
s is ee nc ia adec uada es ant ie c oncm ic o y secar e I material ha s ra e l grado a de­
cuado ofrece d ific ultade s tecnicas.
Se adopre, coo exe le nre resultado, e I pr oc e d im re nro de s e c ar uoa parte
de la pasta e:rprimida y luego mezcIar e l polvo inrima me nre con e l re s ro de Ia
pasta, de 'al manera que s e obtenga la consisteocia de tierra h iime da r e que r i­
da por e l plato.
Eo la Fig. " se detalla 1. d is pos ie idn de e s te nuevo horno y sus imple­
meotos.
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Fig. 4 Esquema de 101 inltalaciones LEPOL de Cerro Blanco de Polpaico
EI c onte n id o de a g ua de la mezcla cruda que ha sido pre parada yaprobada
por el quimico de control, se reduce de un 40� a 18-20"1, en los filtros de dis­
cos al vacio (1) (2) (S).· La tor ta producida por el f i ltro (,) es sec ada c omp le ta-
mente eo el ra mb or secador (.) y e l material s e c o en forma de polvo es tr a n s -
portado mediante e I gusano (tra ns por rad or helicoidal) (,) y e l e le v ad or
(6) hacia
e l gusano dosificador (7) EI rebaise de polvo s e a lrna c e na en el silo de po l­
vo
(8) desde e I cual puede s e r retirado s e g iin las necesidades con las cadenas
de arrastre (.) c a ye nd o nue va me nt e al elevador (6).
La r orta de los filtros (1) � (2) es transportada mediante una c orr e a de goma
ascendente ('0) ha e ia e l rn e z c la d or (11) en el cual s e me z c la con e l polvo d o s i­
ficado por e I gusano
(7)
Fig. S. Tambo, lecador (4)
• LOl numerol entre parente.il co"elponden a 10 Fig. 4.
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Fig. 6. Horna rotataria (19).
F I n a te r ia l re s ul ta nre de c o n s i s t e nc ia .le tierra humed"" cae al plato �ra­
nulador (12) donde e s nodulizado en ""equeiia� e s fe ra s de d ia me tr o c a s i siempre
ig ua l , que son a l ime nt a d a s mediante una c orre a r e par t id or a oscilante (13) a la
parrilla Le po l Fsta parrilla consiste en 10 principal de una parrilla m ov i l de
placas perforada s y sus correspondientes c a mara s de gases
Los n odu lo s s e m ue ve n en d ire c c i on al horno rotatorio en una capa de e s­
pe s or c ons tanre atravesando la camara de secado y precalentamiento (14) y la
c a mara de gases c a l ie nte s (15). Los gases c a l ie nt e s provenientes del horno son
obligados por U'l ventilador a pasar pr i me rarnente por Ia capa de n od u lo s desde
arriba hacia abajo en Ia c a mar a de gases c a l re nt e s (15). Enseguida e I polvo que
arrastran es c a prad o en una in s ra Iac ion de c a prac i on de polvo c ic Ion ic a (II)
atravesando d e spue s los gases Ia capa de nod ulo s una segunda vez en la c a ma­
ra de secado y precalentamiento (14). Estos pasajes de .10s gases de la com­
bustion por la capa de n odu los eo movimiento, tienen por efecto un inrerc a m­
bio de calor casi perfecto y la c a prac ion del polvo c onre n id o en los gases Fi­
na Irne nre los gases SOD expulsados a la atmosfera por un ventilador (17) y la
chimenea final (18).
Los nodu los que en la parrilla Lepol han sido calentados hasta una tempe­
ratura elevada y en parte ya calcinados caen enseguida al horno rora tor io (19)
por s u e x tre m o superior, y por la Ie nra r otac ion e inc Iinac ion viajan hacia el
extrema de descarga del borno en e l cual se efe c rua la combustion de una lla­
ma de carboncillo pulverizado que e s la que suministra e l calor ne c e s ar io para
todo e l proceso
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El cHnquer ya terminado
eae de s de e l extremo inferior
del horno a la enfriadera "Re­
cupol" (20) la cual c ons Is te en
10 principal de elementos SI­
milares a los de la parrilla Le­
pol, 0 sea, e s una parrilla mo­
vii de placas perforadas y ca­
rnaras de a ire , EI a ire para e l
enfriamiento del c Iinque r pe­
ne tra por de ba jo de Ia parri­
lla y atraviesa Ia capa de clin­
quer en la camara I (21) para
ser captado por otro ve nt i la­
dor y obligado a un segundo
pa saje en la c a mara II (n) por
e 1 c linquer ca l ie nre . De e s ta
manera e l a ire e s calentado
• •
•
•
.>
,
,
hasta a prox irna dame nre 900QC
y e s usado e ns e g u id a CORlO a i­
re secundario para la c ornb u s-
tion en e l horno rotatorio Finalmente
FIg. 7. Enfrladora "Recupo'" (20).
(en construcclon)
e l c linquer abandona la enfriadera con
una temperatura re Ia t iva me nte baja
Como pue d e a pre c ra r s e en la fi.'lura, una pla nra Le pol para e l sistema de
Iabr ic a c i on de c e me nro por via hume d a e s una ins t a lac i on bastante complicada
cuyos diversos componentes d e be n trabajar en un ritmo cuidadosamente sin­
cronizado y e l proceso propiamente tal ne c e s ita de la supervigilancia de un
personal a Iram e nre e s pe c ia l iz a d o .
En c uanto a la e fic ie nc ia del sistema s e puede decir que durante e l pu­
mer afio de funcionamiento e s ra planta re s p ond io con cre ce s a las e s pe c ea eiva s
esperadas. En resumen las ve nta ja s mas destacadas que s e observaron fueron
las s rg ure nre s .
1.- Exc e Ie nte calidad y uniformidad del clinquer producido.
2.- Condiciones de trabajo h ig ie nic a s para e l personal a cargo del horno
3.- Alto re nd im ie nro e s pe c if ic o .
4.- Reduc c ion muy apreciable de las perd ida s de material por la chimenea en
forma de polvo.
5.- Muy alto aprovechamiento del calor con salida de los gases de escape de
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la ch ime nea y del c Hnquer a te rape ra eura s re lat i ... a me nre muy bajas.
Actualmeote se est. transformando al sistema "Lepol" uno de los an­
tiguos boroos rotatorios. de manera que a partir del segundo s e me s tre de
1963 todo e l e Iinquer de Ce me nto Cerro Blanco de Polpaico S."'. sera pro­
ducido por e s re metoda.
LEPOL GRATE FOR WET PROCESS. NEW KILN IN THE CEMENT FACTORY
CERRO BLANCO DE POLPAICO
SUMMARY:
A new kiln mounted in the "Cerro Blanco de Polpaico" cement factory is
described. After a brief reference to some of the known devices used for s ev­
ing fuel and improving clinker quality in cement industry, the solution arrived
at for this particular case is explained.
A Lepol grate was choosed and the appropriate water content for n"du/i·
zation is attained by mixing part of the raw material as it Comes from the wet
process after filtering with the balance of it that has been previously dried out
In a drying drum specially designed for this purpose.
Some other features of the equipment are described.
